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JEFATURA DEL ESTADO
Habiéndose padecido error en la tramitación del Decreto-Ley veintiséis/mil novecientos sesenta y dos,
de diecinueve de julio, sobre "Organización del Ejército del Aire", que trasciende al estudio y contenido
del mismo,
En su virtud, en uso de la atribución contenida en el artículo trece de la Ley de Cortes y oída la
Comisión a que se refiere el artíctilo diez de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Es
tado, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de julio de mil novecientos se
senta y dos,
DISPONGO:
Artículo primero.—Queda derogado el Decreto-Ley veintiséis/mil novecientos sesenta y dos, de dieci
nueve de julio, sobre "Organización del Ejército del Aire", publicado en el Boletín Oficial del Esta
do número 173.
Artículo segundo.—E1 presente Decreto-Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, y de él se dará inmediata cuenta a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a veintiuno de julio de mil novecientos
sesenta y dos.






Orden Ministerial núm. 3.931/62.—A petición
del interesado, se dispone que el Capitán de Navío
(S) don Angel Riva Suardíaz cese en la situación
de "supernumerario" y quede en la situación de
"disponible" en la jurisdicción Central.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.932/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la junta • Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo in
mediato al personal de Electrónicos que a conti
nuación se relaciona, con la antigüedad que al frente
de cada uno se indica y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente a la antigüedad asig
nada:
•
A Electrónicos Mayores de segunda.
Primero D. Manuel Martín Dornínguez.-15 de
julio de 1959.
Primero D. Manuel Gómez Ferrer.-15 de julio
de 1959.
Primero D. Vicente Escandell Serra.-15 de ju
lio de 1959.
Primero D. Miguel Guillén Lacal.-15 de julio
de 1959.
Primero D. José María Mosquera Figueroa.-1 de
mayo de 1962.
A Electrónicos primeros.
Segundo D. Antonio Bermúdez Villalustre.-15 de
julio de 1959.
Segundo D. José Jódar Navarro.-15 de julio
de 1959.
Segundo D. Victoriano Fernández Rodríguez.—
15 de julio de 1959.
Los Segundos se escalafonarán a continuación del
de su nuevo empleo D. Juan Homar Matéu.
Madrid, 14 de noviembre de 1962.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.933/62 (D).—Por ha
ber ascendido a Condestable Mayor de primera por
Orden Ministerial de 2 de noviembre de 1962 (I)T.\
RIO OFTCTAL núm. 249) el Condestable Mayor de
segunda D. José Lugo Vázquez, se rectifica en este
sentido la Orden Ministerial número 3.638/62 (D)
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(D. O. núm. 244), que dispone el pase del interesado
a la situación de "retirado".




Orden Ministerial núm. 3.934162 (D), Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en , los que al frente de cada uno de ellos
se indican :
Contramaestre segundo D. Francisco Muñoz To
rres.—Destructor Gravina.
Condestable segundo D. Eladio Bueno González.—
Destructor Gravina.
Condestable segundo D. Pascual Palazón Martí
nez.—Destructor Churruca.
Electricista primero D. Pedro López García.—
Fragata rápida Alava.
Electricista segundo D. Antonio López Merlán.—
Destructor Gravilla.
Electricista segundo D. José Rodríguez Durán.—
Destructor Ulloa.
Electricista segundo D. Emilio López Sanjuán.—
Destructor Churruca.
Mecánico segundo D. Leandro Balado López.—
Destructor Ulloa.
Mecánico segundo D. Manuel Muñoz Altuna.—
Destructor Escaño.
Mecánico segundo D. Luis Rodríguez Ferreiro.—
Destructor Gravina.
Mecánico segundo D. Felipe López Rey.—Des
tructor Gravina.
Mecánico segundo D. José L. Valdesueiro Velas
co.—Destructor Churruca.
Mecánico segundo D. Gumersindo Freire Lamas.
Destructor Churruca.
Sanitario segundo D. Juan Fernández Vidal.—
Destructor Churruca.
Madrid, 14 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.935/62 (D). Se dis
pone que el Contramaestre segundo D. Juan Cárceles
Soto cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios, con carácter volunta
rio, en el patrullero Cándido Pérez.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado e) del número V del punto 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.936/62 (D).—Se dis
Pene que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que alfrente de cada uno de ellos se indican :
Condestable Mayor de segunda D. Francisco Gon
zález Alemeda.—Ayadantía Mayor del Arsenal de
La Carraca.—Forzoso.
Condestable primero D. Joaquín Villatoro
Fragata Martín Alonso Pinzón.—Voluntario.—(1),
Condestable primero D. Luis Molina Portilla.—
Estación Naval de Sóller.—Voluntario.—(1).
Condestable primero D. Guillermo Martínez Ló
pez.—Servicios Económicos del Arsenal de La Ca
rraca.—Forzoso.
Condestable primero D. Fernando Ruiz López.—
Destructor Alcalá Galiano.—Forzoso.
Condestable primero D. Constantino Allegue Ló
pez.—Crucero Canarias.—Forzoso.
Condestable segundo D. Francisco Valencia Com
jo.—Ramo de Artillería del Arsenal del Departamen
to -Marítimo de El Ferrol del Caudillo.--Forzoso.
Condestable segundo D. José Barreiro Castro.—
Guardapescas Arcila.—Voluntario.—(1).
Condestable segundo D. Carmelo Muyor Pomares.
Cuartel de Instrucción de Cádiz.—Voluntario.--(1).
Condestable segundo D. Eutimio A. García Alon
so.—Cuartel de Instrucción de Cádiz.—Forzoso.
Condestable segundo D. Alfreso López Casal.—
Fragata Legazpi.—Forzoso.
Condestable segundo D. -fosé Gil Cuenca.—Escuela
de Tiro y Artillería Naval " janer".—Forzoso.
Condestable segundo D. Antonio Victoria Sánchez.
Destructor Alcalá Galiano.—Voluntario.—(2).
Condestable segundo D. Juan M. Sánchez Amar,
Dragaminas Segura.—Voluntario.—(2).
Condestable segundo D. Francisco Sedes Viga.
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.—Voluntario.—(2).
Condestable segundo D. Manuel Fernández Se
rantes.—Corbeta Diana.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) del número V del punto 1.° de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado a) del número V del punto 1.° de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.937/62 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que
d frente de cada tino de ellos se indican :
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Minista primero D. Florentino Díez Díez.—Esta
do Mayor de la Armada (Quinta Sección).—For
zoso.
IVIinista primero D. José Sánchez Moraleda.—
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas de la
Base Naval de Baleares.—Forzoso.
Minista segundo D. Aurelio Varela Souto.—Es
cuela Naval Militar.—Voluntario.—(1).
Minista segtmdo D. Francisco Vargas Fernández.
Defensas Portuarias del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Voluntario.—(1).
Minista segundo D. Juan Ojeda Zamora.—Defen
sas submarinas de la Estación Naval de Mahón.—
Forzoso.
Minista segundo D. Juan Moya Romero.—Draga
minas Guadiaro.—Forzoso.
Minista segundo D. Tomás Muñoz de las Casas.—
Dragaminas Eume.—Forzoso.
Minista segundo D. Juan Guerrero Guerra.—Mi
nador ik,Tcp tuno.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
punto II del artículo 3•0 de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.938/62 (D).—Se dis
pone• que el Buzo segundo D. Francisco Miranda
García cese en el destino que actualmente desempe
ña y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, al Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota.




Orden Ministerial núm. 3.939/62 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto v de conformidad
con lo informado por la jefatura de Instrucción de es
te Ministerio, se dispone que el Condestable primero
D. Primitivo Rodríguez Formoso desempeñe el car
go de Ayudante Instructor en • el curso de Apunta
dores que se viene realizando a bordo del crucero
Canarias, durante las fechas comprendidas entre el
1 de octubre al 30 de diciembre del año actual.
Madrid, 14 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 3.940/62 (D).-----En vir
tud de expediente incoado al efecto 'y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal de este Ministerio,
se dispone que el Mecánico primero D. José Grueiro
Bermúdez pase a servicios de tierra definitivamente,
como comprendido en la norma 24 del capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), modificada por Orden Ministerial
de 25 de julio de 1953 (D. O. núm: 171).
Madrid, 14 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.941/62 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal de este Ministerio,
se dispone que el Escribiente primero D. José María
de la Paz Bautista pase a servicios de tierra defini
tivamente, como comprendido en la norma 24 del ca
pítulo I I de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), modificada por Orden Mi
nisterial de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.942/62 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto v de conformidad
con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal de este Ministerio, se
dispone que el Escribiente segundo D. Bernardo Al
varez Touza pase a servicios de tierra durante dos
años, como comprendido en la norma 24 del capítu
lo II de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), modificada por Orden Ministerial
de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171), debiendo
ser reconocido nuevamente al finalizar este período.




Orden Ministerial núm. 3.943/62 (D). En -vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal, se dis
pone:
Se rectifica la Orden Ministerial número 415/61
(D. O. núm. 34), que afecta, entre otros, a los Elec
trónicos primeros D. Juan Martínez Martínez y don
Jesús Pifieiro Rodríguez, en el sentido de que la an
tigüedad que les corresponde es la de 15 de julio de
1959 y efectos administrativos de 1 de agosto si
guiente.
Igualmente se rectifica la Orden Ministerial de 12
(le.mayo de 1960 (D. O. núm. 114), que afecta al Elec
trónico primero D. Miguel Colón Vicéns, en el sen
tido de que la antigüedad que le corresponde es la
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de 15 de julio de 1950 y efectos administrativos de
1 de agosto siguiente.
Queda rectificada la Orden Ministerial núme
ro 1.797/60 (D. O. núm. 138), que afecta, entre otros,
a los hoy Electrónicos primeros D. Adolfo Carrei
ra País, D. Juan Cipriano Pita Cheda y D. Carmelo
Malpartida Barreno, en el sentido de que la anti
güedad que les corresponde es la de 15 de julio de
1959 y efectos administrativos de 1 de agosto si• -
gmente.
Se rectifica la Orden Ministerial de 21 de abril de
1961 (D. O. núm. 94), que afecta al Electrónico pri
mero D. Juan Homar Mathéu, en el sentido de que
la antigüedad que le corresponde es la de 15 de julio
de 1959 v efectos administrativos de 1 de agosto si
guiente.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.944/62 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.520, de fecha 26 de julio
de 1962 (D. O. núm. 169), se promueve a la cate
goría de Operario de primera (Carpintero-Modelista)
al de segunda de oficio Carpintero Juan Moreno
Aguera, con la antigü&lad de 20 de octubre de 1962
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, confirmándosele en su actual destino de los
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas del
.Departamento Marítimo de Cartagena.





Orden Ministerial núm. 3.945/62 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se dispone que el Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada D. José Munuera Martínez cese en la Co
mandancia General (lel Arsenal de dicho Departa
mento y pase destinado a la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona.
Este- destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de noviembre de 1962.
"
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.946/62.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y la Sección de justicia de este
Ministerio, se dispone la separación del servicio del
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Tornero) José Pena López, por aplicación
de los preceptos del artículo 94 del Reglamento de
Maestranza.





Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm.. 3.947/62 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre. de 1958 y 23 de diciembre de 1962
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te) y Orden Ministerial número 2.768, de 20 de
agosto de 1962 (D. O. núm. 186), que dicta instruc
ciones complementarias ; oída la Junta de Clasifica
ción y de Recompensas y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en su tercera categoría, con pensión de
cuatro mil pesetas anuales, a partir de 1 de enero
de 1962, al Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. don
Pascual González Galea.
Madrid, 14 de noviembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Orden Ministerial núm. 3.948/62. Como resul
tado del expediente incoado al efecto y de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, vengo en conceder al personal
que a continuación se relaciona la autorización para
usar sobre el uniforme los distintivos que para cada
uno se expresa :
Capitán de Corbeta D. Jesús Romero Aparicio.—
Distintivo de la Guardia Marítima de la Región
Ecuatorial, con adición de dos barras verdes.
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Teniente de Navío D. Mailuel Junquera Ruiz.—
Adición de una barra verde en el distintivo de la
Guardia Marítima de la Región Ecuatorial que, con
una dorada, ya posee.




Cruz de Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.949/62.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Baleares, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el Comandante
Auditor de la Armada D. Amador Altozano Mo
raleda, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 3.950/62.—A propuesta
del Director General de Construcciones e Industrias
Navales Militares, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el Perito de
la Maestranza de la Armada D. Antonio Gómez Ló
pez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.951/62.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flo
ta, de conformidad con lo informado por la Junta
de Clasificación y Recompensas y en iención a los
méritos contraídos por el Cabo primero de Maniobra
Francisco Gutiérrez Martínez, vengo en concederle
la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con 50 pesetas mensuales, que per
cibirá mientras permanezca en el servicio activo o
hasta que ascienda a Suboficial.





ORDENES , DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias
de guerra actualizadas, por revisión de las mismas,
según dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero (le
1904 (C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1940 (D. O. núm. 165), a fin de que por las Autorida
des competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 29 de octubre de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 o'e,diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" Iban. 310).
Murcia.—Doña Cándida Lizón Valls, madre del
Capitán de Fragata D. Ramón Rodríguez Lizón :
58.700,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1962. Reside en Cartagena (Mur
cia).—(6).
Cádiz.—Don Antonio Muñoz Rivero y doña
María Luisa Rueda Delgado, padres del Cabo de
la Armada Manuel Muñoz Rueda: 7,943,50 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(6).
Sevilla.—Doña Dolores VelázqUez Mateo, ma
dre del Cabo de Infantería de Marina Gabriel Fer
nández Velázquez : 7.943,50 pesetas anuales: a per
cibir por -la Delegación de Hacienda de Sevilla
desde el 'día 1 de enero de 1962.—Reside en Mo
rón de la Frontera (Sevilla).—(6).
Guipúzcoa.—Doña Mercedes Echezarreta Aizpu
rúa, madre del Cabo de la Armada Tomás Lagu
nas Echezarreta: 7.943,50 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Guipúz
coa desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en San
Sebastián (Guipúzcoa).—(6).
La Coruña.—Dofia María del Carmene Valcár
cel Afión, madre (lel Cabo de la Armada Ricardo
Orjales Valcárcel : 7.943,50 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro]
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña.—(6.
Pontevedra. — noria Modesta Martínez Pérez,
madre del Cabo. de Infantería de Marina Manuel
Gallego Martínez : 7.943,50 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Ponteve
de
iez
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dra desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Tirán Moaña (Pontevedra).—(6).
Pontevedra.—Doña Casilda Osorio Nieto, ma
dre del Cabo de Infantería de Marina Serafín
Abuín Osorio: 7.943,50 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cam
paño (Pontevedra).—(6).
Oviedo.—D.. José Rubio Menéndez, padre del
Cabo de la Armada Evaristo Rubio Alvarez : pese
tas 7.943,50 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Oviedo desde el día 1 de enero de
1962. Reside en Cangas de Narcea (Oviedo). (6.)
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme.
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si sc
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inéxcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifi
cación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en, la relación, y en la ac
tual cuantía, con arreglo a cuanto determina la
Ley número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961,
previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas a cuenta del anterior señalamiento, el
cual quedará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 29 de octubre de 1962.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
lid Gómez.





Don Alberto Viñas Camps, Comandante de Infante
ría de Marina y Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento,
recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados n
los y sin valor los siguientes documentos:
Título de Piloto de Vapor de la Marina Mercante
de Luis García de la Concha, número 2.035/264.
Cartilla Naval Militar de José María Martínez
Zurita, folio 137 bis de 1945, (le Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Angel Lomando Orts,
folio 282 (le 1955, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Fidel Iranzo
Merlo, folio 503 de 1954, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Pedro Hipóli
to Sáinz Porres, folio 5 de 1957, (le Santoña.
Libreta de Inscripción Marítima de Pedro Galera
García, folio 160 de 1948, de Ceuta.
Libreta de Inscripción Marítima de Wifreclo Mola
Martí, folio 37 de 1923, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio ho
rra Ruiz, folio 1.360 de 1926, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Serafín Lizan
dra Ros, folio 1.333 de 1947, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de María. Soligo
Amparo, folio 606 de 1949, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de José Ramón
Muñiz Millán, folio 754 de 1960, de Barcelona.
Cédula de Inscripción Marítima de Jorge López
Villaplana, folio 54 de 1961, de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimient
incurriendo en la responsabilidad que señala la L
la persona que los posea y no haga entrega de ell
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 30 de octubre de 1962. El Comanda





Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infante
ría
e5-
de Marina, juez instructor de expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de Ma
rina del Trozo de Palma Bernardo Moya Moll,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Baleares ha sido declarado justificado el
extravío de la citada Cartilla Naval, y, por tanto,
queda nulo y sin valor el mencionado documento; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a treinta de octubre
mil novecientos sesenta y dos.—E1 Comandante, Ti
instructor, Mateo Perdió Perdió.
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